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!'Ja! SVOJOj sjedniciod 23. lipnja 19t33. Odbor za američke studije Sve-
učiliš"ta ~· .Zagrebu prihvatio je sva domaća predavanja ponudjena Organizacijskom 
odboruSeminara za američke studije, Dubrovnik 83 (vidi priloženi Popis), me-
dju: nji'ma i Vaše. Uvjetno su prihvaćena i predavanja ponudjena samom prijav- · 
nicom za sudjelovanje na Seminaru. Molimo autore tih tema (Karjagdiu, :rv1:aleski, 
Suško·, ' Va rady) da hitno pošalju: · · 
. '· l. sinopsis predavanja (ne više od lOtipkanih redaka, na engleskom) 
2. Curriculum Vitae (na engleskom) 
3. kratku odabranu bibliografiju svojih radova 
Prilozi 2) i 3) mogu se spojiti u jedan tekst, Ovo tražimo zato što je američka 
.stran.e već poslala te priloge uz popis svojih predavača. Mulimo vas da gornje 
priloge pošaljete na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14" 
410oo· Zagreb {uz naznaku "Seminar za američke studije. Dubrovnik 8311 )_ 
. lz priloženvgabecednog pvpisa domaćih i američkih predavača i tema~ 
vidjet će;te da domaće teme uključuju i 4 kraća izlaganja, za koje je predvidjen ve-
černji "blok" izvan redovitih seminarskih sesija. Premda je sada lista domaćih 
predavanja narasla na 21 (17+4), s;matrali smo da je važnije putem dubrovačkog 
Seminara okupljati i proširivati krug domaćih amerikanista, nego održavati 
reciprocitet u broju seminarskih predavanja. Taj reciprocitet, na koji nas oba-
vezuje ugovor s američkom stranom, zamijenit ćemo na ovom Seminaru vre-
menskim reciprocitetom što ćemoostvariti kraćim trajanjem domaćih priloga 
{35 minuta za predavanja, 20 minuta za kraća izlaganja). Vjerujemda ćete prihva-
tiU, ovo rješenje i tako planirati svoje predavanje da ne prelazi 12 stranica tipka-
nib proredom, odnosno 7 stranica za kraće izlaganje. 
,, , ; . Konačni raspored rada na Seminaru bit će sastavljen u dogovoru s američ­
iq:mi, .stranom i na vri1eme upu,ćen svim pređa vačima i sluŠačima Seminara. 
' . . . 
· U medjuvremenu, prilažemo jqš nekoliko prijavnica za Seminar s molbvm 
da ih podijelite potencijalnim slušačima iz svoje sredine: studentima .završnih 
godin:a, 'apsolventima, diplomiranim studentima. magistrandhna, doktorandima 
i drugim osobama akademski zainteresiranima za temu Seminara .i sem~narska 
izlaganja, a koja mogu pratiti izlčlganja i diskusiju na engleskom (službenom 
jeziku Semin:::tra)! 
l ______________________________________________________________________________________ _. 
2 
Prilažemo i posebnu obavijest o mogućnostill).a smještaja u Dubrcrvnilru 
da posluži Vama i eventualnim zainteresiranim slušačima. ,?r'eda\1-ačirh<:t izvar'l 
Sveučilišta u Zagrebu prilažemo i sugestiju kom,e da se obrate za putne· troško-
ve i troškove boravka u Dubrovniku. · ~· 
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